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Desde SeviUa 'EN LA ACADEMIA POLITECNICA 
Ha Tedemción Tíaclonaí 
de Círculos Mercantiles 
Primefa vZomunioni 
El próximo domingo con extra-
ordinaria solemnidad religiosa, se 
celebrará a las nueve do la mañana 
se ha celebrado en el cantil de Barcelona, justificándola en ia capilla de la Ac:/?omu Poli-
I1(1y hiñes . Cenlvo Mercantil la ei señor Cabré. De coincidencia pie técnica el acto de dar la primera 
,U1ÍCl110 convocada por la Fede- na con el dictamen de la Federación Comunión a los siguientes alumnos 
a"-bl\l kmal de Círculos iMercan fué acordado se unificaran sus as- qUe curSan sus estudio? en tan ira-
hemos dado cuenta ph'aciones con lo interesado ya cer portante centro de enseñanza. 
Juan Guillermo Abad Laborda 
tratada la refor-
j a función de ta Asociación de la Prensa 
en pago at homenale det fruebío ae £arache, 
nuestra gratitud u corazón 
Anoche celebró la Asociación de no halla nada comparable a esto, Ocio de la AWÍÍWJ .le la P w r t ó 
la Prensa de Larache su fiesta so- porque siendo su vida Arte, es ex- en la que tomo paite la notabiUsi-
lemne, fiesta ponderada y escogí- celsitud, es consagración en el anó- sima compañ'a del einioenle actor-
da arte, de raudales de belleza, de nimo y es eernidad. Por eilo el se- don Francisco Morano y qu^ alean-
amor y compenetración entre el pue ñor Juncá, en grato sonido sin mo- zó un ruido5 j triunfo ua la iuter--
blo de Larache y sus periodistas: neda, ofrenda, nos pagó. ¡Gracias pretación de h dramática obra de 
111 ' Z cohimnas detallando los ca del Gobierno 
111 ShlPmas'dé interés nació Asimismo, fué t  francisco Aguilera Rivas, Julián 
diversos P 1 ^ ^ de tratarse ma del Código de Comercio que ha Alvarez González, José Amat Pove- sus_sei,vldoros de ayer, de hoy y de por la ofrenda! Se las damos, como Bernslein "El Ladión" 
bá] q"e ha . ia r í . reVeSlido ex t r a - sido objeto por parte de la Federa- ^ Antonio Aneas Manjón, Javier 1 
importancia por las ma ción de diversas peticiones de un- Altabella Sanjuan, José Atalaya Via 
ifestociones de adhesión que han portancia.^ Pigura^-Mi W'^J^J gas, Pedro Baena Aciego, Ricardo 
Prensa, de todo corazón. El teatro ofrecía un aspecto des-
Pocas veces el Teatro España es- Después se alzó el telón como al- lumbrador con la presencia de be-
tuvo tan lleno de milagrosas rea- go simbólico que ascendía de la Uísimos mujeres, y todas las loca-
lidades y de verdades que son núes- sala hacia el 010*0. Salía de entre lidades ocupadas, 
tro rico patrimonio, nuestra gran- la congregación de espíritus quin- Fl exorno de la sala, con valió 
deza espiritual. P«vas también hubo taesenciados en torno a a Prmsa sos y bonitos tapices y en la bate-
tan fina congregación de espíritus >' Que se remontaban en su ilusión— ria del escenario una gran guirnal-
esengidos y éé lmos . ideal vuelo de almas humanas— da de flores que terminaban en Ja 
El público acudió a 'a primera hacia más altas y sublimes regiones concha con un bello ramillete po-
Ilamada de los "chicos de la pren- donde es todo paz y amor. nía de relieve el exquisito gusto 
sa". No fué menester el segundo Y apareció la escena de Talía. do los organizadores de la fiesta, 
aldabonazo, porque la puerta de la donde la Musa imita y copia a la Anoche resultó pequeño el Tea-
voluntad y del corazón, siempre Vida, donde la Farsa sube con su t1"0 España para haber dado entra? 
R-if •! ina^nánhno, del puebol de Larache, carátula al retablo de Maese Pedro da a cuantas personas lo solicita* 
o. .a,.,n^ se abrió. Sabía ademáss, el públi- Y nns cautiva con sus relatos y nos ron de las distintas colonias que ha-
de nuestra gentil ciudad, que 
Dicho acto ha 
ordinaria 
mes de acinesion que uau r -
T i n n efecto unas por presencia y mino, la que solicita se restablej- Begoña López, José Bofill Darder 
T s por delegaciones. *a jurisdicción mercantil por en MaQuel Bon.ero Borrero ¥rAWÁ¿ 
E tre las entidades asistentes, fi- tender que carecen de competencia co Ca]v?t ¿ n r i ' u ¿ í:;iicov 
M':,n los Círculos, Centros, Ateneos M tribunales ord-nanos en cuos- Dabá Fernando Deludo Canillo', 
Cámaras y Asociaciones de carac- '-iones que son privadas de la ex- M i ^ e j E ^ p f t ^ ^ ^ 
ter mercantil de toda, las provin- penencia profesional^de los correr ^ ^ Francisco Asen 
cias entre ellas las de Azuaga, Fuen ciantes. si0j Rafael Feivandjz Rniu.Tl^ 
UMtreas Vigo, Pozoblanco, Córdoba Se interesó que igualmente se re- Asensio García Casteión Manuel 
Uarán Alcazarquivir, Santander, cabara del poder publico una Jey Qarcia Fernar.iez Benjámin Gar-
Donía, Alicante, Sanlúcar de Ba- de enjuiciaminto ^ c a n t i l , por- ^ Fernandez. José García Calpe-
natnoda, Valencia, Barcelona, Ma- que la eficacia de una reforma del I!a pedro ^\ tUlQL Aivnrez 
drid, Gijón, Valdepeñas, Patencia actual Código de Comercio no sena Go'nzalez Acuñ:i josé Luj5 rjordillo 
Medina del Campo, Cádiz, Utiel, Lé completa si tuviera qiie supecl;- Cubas EduarciJ López Veneroni , 
rida, Sevilla, Ubeda y Valladolid. tarse a las normas procesales del Sebastián LÓJ!2 Veneroni, Joaquín 
Han delegado en la presidencia de Derecho Civil. LopeZ oiivús VilUilonga, Joan Lo-
la Federación entidades análogas de Intervinieron en esta disquisi- pei.a yaP0ia 
San Sebasián, Caste!!ón) Miveira, Te ción con motivo de unas aclaracio- Fernando Ma-^in P.'i ez Jcoé Mar-
niel Jaén, Pontead;a, Santiago Je nes, del señor García Pando, secre- tineZ Cuesta Rafael Matinez Car- so, de exquisitez y grandeza en el , te in a Morano para su mierpreia- niino el festival nos i-rmide dar 
Compnstel'a, Huesca, Jerez de la tario de la Federación, los señores dela Eduardo Mora PaiDOeiPó An- pensamiento, que es promesa rea-jc,ón fíue resilltó ma^lstral-Los ^ con más extensión d-tulles de esta 
Frontera/Xas l'aimus, Cangas de ^amper, presidente del Ateneo Mer toni¿ Millán Martin Jo«c MAna¿Mi- l^ada, que es acción de hombres de nPCns do ha farsa, viva encarnación fiesta que tan grr.to n-uerdo ha 
buena voluntad de hombres-hombres mejor que dejado y en la que escuchamos ele 
Y este programa de la Prensa iba! muñecos-hicieron sublimemente la gioS qUe agradecemos para los "chi 
avalorado y si queréis enaltecido | interpretación. Morano, el gran Mo cos de la prensa" que tan magní-
por el nombre nimbado de gloria d<: i rano, rayó a esa altura artística que f1Camente habían organizado el fes 
nuestro' exiifiio actor español ' ^ 110 admite comparación. A él y las tival. 
co. emboba con sus escenas porque el hitan nuestra 
en estos solemnes festivales del es 
píritu, que organiza en su honor la 
Prensa,hay siempre ¡siempre! es-
quí 
población. que 
lenguaje y los hechos destablado muy gustosas hubiesen asistida a 
íienen vida y calor de humanidad, la función a beneficio de la pren-
Dos periodistas de maga pluma dio sa. 
cogida ponderación de arte excel- ron "EI Ladrón" de Henry Berns-j Lo avanzado de la hora que ter-
Cabré Morrazo, El Forroj, Murcia, Crcvi cantil de Valcncia7 
líente y Almería gado. 
Se lian adherid » por telegramas Fué aprobado el dictamen 
y SáL- randa Olavarría Anto iiD M. lina C.i 
• rrizota. Luis Montesinos Bueno En 
J 
!rique Moreno ferro, Manuel Muñez 
numerosas eu'.:;'..uji g mercanlilc du Por lo avanzado de la hora, fué Castillo Ricardo NaVarrote Jubes 
provincias singularmente de Bar- suspendida la sesión para continuar Alvaro Núñez Pérez Galdós. Fran-la or la tarde a las tres y media. 
Visitando al Qónsul de 
España 
Para hacer entrega dtí un escrito, 
en la mañana de ayer visito al ilus 
trísímo señor cónsul d- España doiiilasco Toro y Rafael Velasco Toro, damas y damitas acudiron con sus 
cejona, donde los probiemas a tra
tar en la Asambu-a han desperta-
do una expectación ve rdadorumon--
te extraordinaria a pesar del interés 
que en toda España lia merecido la 
asamblea. 
La presencia de don Tosé Cabré 
presidente de la Cámara Mercantil 
de Barcelona, entidad feaerada re-
cientemente, fué motivo de gran sa 
tisfacción por la importaneii re-
presentativa de este organismo. Eduardo Vázquez Fenvr, una cp-
A propuesta del presitíent; de la misión de comerciantes de esta p]a-
Federación tue cH-of. ••untase esta za compuesta por don AuUnio Es-
con el concurso de tan importante pañol, don Carmelo Rosendo, don 
representación corporativa, se acor Claudio Berjón y los 30fioreaJ¿az-
dó por unanimidad constase ea ac- quez Hermanos, 
ta un voto de gracias para la re- Los citados comerciantes roga-
presentación de Barcelona. ron al señor cónsul que por su me-j 
Puesta a examen y discusión la diación desean sea e.Wedo al ex-
Memoria presentada por el Consejo celentísiom señor Alto C> ..isario, 
y que comprende temas de que nos un escrito con las peticiones que 
pilos ocupado, como de importan- formulan en defensa de sus inte-j 
Ira íísiva para o] comercio y la reses. j 
También expusieron el señor cón-
sul la crisis porque atraviesa en 
la actufdidad el comer-cic en ge-
neral. 
Nuestra primera autoiidad civil 
H propieda mercantil o casa co- prometió dar curso n h citada ins 
Wrclal, todavía no resuelto, y quo tancia 
cisco Núñez Barón A fonso Ojea gran Morano, rey de la escena y dÜ disciplinadas huestes que acaudi- lNuestro compañero Felipe Ver-
Gonzalez Manuel Ortega Muñoz arte de Talía, por propio derecho. -lla la Prensa, todo su fer- dejo ha recogido las impresiones de 
uonzciitz, manuei w i t c g a u » ' „ r * vor de aplauso, todo lo que es flor ia r i e s t a v nnsnfrna tpnpnin< nim 
Felipe Paler Fieras, V.cenle Pía- Con esta brillante perspeciva en c Pa de ^ agl.adecido cora. h a c „ ^ b ^ " 0 ^ 0S ^ ° VIZ 
ced Variado José Peré Raluy, En- la mente del público, se llenó el L „ v nacey PUDI1C0 Por « W a r a parte 
riqne Pérez V i l l a s , Valentín Pérez Teatro Espafia qne para ta, dia y ZÓnY para lodos m demáS)_autor i . e ~ e r a t l L a r á e ' ^ n l K 
Caballero Barrajén, Daniel Puerto fiesta, era egregio coliseo. Las So- „ , „ plU)H empresa y'músicos, p o n t ó ñ e a ^ n e ha corres Lmdo 
A í-vt Í-ITI i n R a m i r o , N n r v ^ n P T A n P Í o r l n r l o t : ir P o c i n n c Hr» l o ^ i n H o H TMI 1 1 ' . . . J pUllldlieaUJenLe l i d COI I f s p O I l U l O O 3 1 Olea, Antonio Ramírez Narvaez, An ciedades y Casinos de la ciudad, pu tonio Saja Jodar, Juan Jesús Soria sieron arte y buen gusto en sus pal-
Pilés, Manuel Suarez Suarez, Anto- cos o plateas exornadas con tanta 
nio Vázquez Fernández. Mateo Ve- sencillez como exquisto primor. Las 
para cuantos contribuyeron a su- beneficio 
blimizar y enaltecer la fiesta—en-
d  la Prensx, l enando 
completamente todo el teatro. 
vía el periodista y la Asociación Los valiosos tapices qu 
de 
su esencia de corazón que va en-
vuelta en este ramillete de pala Agradecemos al dis* Inguido d i - mejores galas y ricas preseas, for-
rector de este Centro do-.: Félix Puig mando cadenas y guirruddas de hu- bras qiie traza al salir del festival 
el atento B. L . M. que nos ha en- manos florilegios del jardín de ¡a en estas a|tas hopas, de la noche en 
viado invitándonos a p.-bi fiesta re- vida. Su juventud, su gracia, sus que la eiudad duerme mientras el 
ligiosa. 
TEATRO ESrA5A 
Industria, se hiciern diversas ob-
servaciones para contrbuir al ma-
éxito de los trabajos emprendí-
as por la Federación. 
Fué examinado el problema de 
Hoy se despide 
Morano 
o xorii3.— 
la Prensa su gratitud sincera ban la sala fuer*n ^ ' i ^ , ror 
los acreditados comercios de esta 
plaza el Competidor Indio, el Com-
petidor Hebreo y Ghellaram. 
También el señor don Moses Mor-
yusef nos dió cuantas facilidades so 
licitamos, lo que le afnadecemos 
en nombre de la prensa desde es-
.: embriagadores aromas naturales y anónimo redactor está junto a la 
1 de artificio, eran el mejor adorno linotipia que pide ideas a su mente 
' do sus virtudes y éstas el hechizo despierta, a su espíritu vigilante , 
y lo mágico en la sala. ¡Oh, jardín que ha d; SCr el vehículo conduc- columnas, la que t.mluen hace 
de encantos, ya que son flores de t p0r la mafiana de cuantas n0. P^Uco su agradecimieato a ex-
ilusión en los festivales de espíri- ticias y 8Uoedidoa acaecieron el día fel^ísimo señor gor.eral jefe de 
tul ¡Oh rosas y azucenas y magno- la Circunscripción don Federico Ca 
rpresenta para los comerciantes 
1 industriales una reivindicación 
carácter jurídico imprescindibb 
Pnra que se ve-;?:m;v.i . - i valor del 
Mlrmonio mercantil, sobre todo, 
1 las c o n j " i!»-» ! » lo» rtwi'ni 
Cios que en el actual régimen de 
tttendamtenios de locales para el 
f'mercio y la industria deja des-
'̂npnrado a quienes ejercen estas 
l^ofesiones sin que pueda tener 
r ^pensación lo qu representa su 
Mea riqueza 
deseando tamoién que t u -
viese favorable acoguJa por parte 
del conde .de Jordana. 
Satisfechos de la visita realiza-
da a nuestra primera autoridad c i -
v i l salieron los comisionados. 
ORQUIDEAS SALVAJES" 
Para el sábado anuncia la em-
presa reclame Ja super selec-
ción de la cinemutogram que ile-
el esfuerzo de toda va Por titulo "Orquiueas salvajes" 
artistas de 
Con la alta comedia dramática en 
cuatro actos de H>nry Kistcrmac-
kers, adaptada a la eríena españo-
la por Maristany, y que lleva por 
título "La emboscada", esta noche 
se despide de nuestro público la completaban el humano < 
notable compañía de omedias que 
acaudilla el eminente actor don 
Francisco Morano, quo tan brillan-
tísima actuación na neohc en núes 
tro primar coliseo y que ha cul-
minado con la ••••ai.-diosa función 
celebrada anoche a beneficio de la 
Asociación d^ la Prensa. 
Esta noche p"T,.',. dospedir al i n -
signe actor a,M.d:r\ ai Teatro Es-
paña nuestro se lo i \ público, que 
ha de aplaudir uo.d \v¿ más al f o l -
la fiesta, y al ilustrísimo señor cón-
sul de España don Eduardo Vaz-
í_ quez Eerrer que nos ofreció cuanto 
pudiera él facilitarnos. 
Al terminar la magistral inter-
¡ u i i r o s a s y azucenas y inuimu- anterior 
lias humanas que lo valéis todo! así ' mientras todos duermen ba!lero ^ concedió la banda de 
Sea para vosotras como pobre t r i - COn el regusto de la fiesta en honor 
buto este pétalo del periodista que de |a Prensa, el periodista saborea 
arranca con su pluma de su rojo pste espiritual convite frente a es-
y encendido corazón. tas cuartillas blancas como la pu 
Los hombres vestidos de fiesta y reza, que se van llenando de estas 
de etiqueta y de vistosos unifor- letras que forman palabras, hijas 
mes daban la nota de seriedad y de las ideas, y que son nues^n pro- prefación del aplaudido diálogo de 
cuadro m i - pío alimento espiritual y el pan del os hermanos Quinle. o "Mañana do 
raudo Con embeleso a las nrijercs— espíritu de nuestros lectores. E l sol" el gran Morano y la notable 
flores del más bello jarüin de. la Hu no vale más, ni puede dar más. ¿Es primera actriz ser ora Villegas l'ae-
manidad—Y así empezó la fiesta bastante? ron objeto de granóos aplauses, 
aureolada de regocijo. La Prensa, columna írrme del La señora Villegas fué obsequia-
La banda de música, que dirige pensamiento, ayer como hoy y hoy da al lecantarse una be las veces 
el laureado músico miyor don An- como siempre, está en la brecha ol telón con un hermoso ramo de 
tonio Juncá, hizo vibrar con su va- para defender a los hombres y a los flores. 
ra mágica, las notas de los ins- pueblos. La fuerza df» nuestra plu- En resumen la r-ateion a beneíl-
trumenos, arrancados con el mismo ma esárá siempre en nuestro pro-
acorde interpretando así las obras pió valer y nuestra propio estima-
escogidas de su selección. La mú- ción si nos guía eternamente esa 
sica siempre nos es grata y en este noble idea de superación que es 
festival sonaba a gloria en nuesro Ia mejor divisa del periodista: El v.na vida de trabajo y el crédito en la que toman pan 
W favorece su continuidad como Renombre univerv l como la es- midable actor que t;in (rótiSUác re- |nc^ como premi0 a la Prensa que [íieal. 
l,^o de los elementos que más im- cultural y bellísima Greta Garbo euerdo lleva de s1; actuación en La- 0t.ras veces loa glorifica y enaltece Y ahora. sefloresMcadr cual a su 
ció de la Asociació.i de la Prensa^ 
ha constit.uido un grandioso éxito 
que viene a marcar la nueva era 
de actividad que so propone llovai* 
a cabo la Asociaoión, 
- Q11* 
P usan ol progreso de la Economía y los conocidos artistas Levid Sto- radie 
rf*,onal. ne y Nils Asthe^ 
«1 reconocimiento del valor d.-». Tiene esta pe lMo un argumon-
^ propiedad mercantil, se ha su- to sensacional y su proyección ha 
ado la necesidad de que se garan- de constituir ur nuevo aconteci-
* la permanencia en los locales miento cine n-lográíieo cue se apun 
J** ser condición imprescindibe r a tar^ la^mpresa del España que en 
\ 0̂sar-n> o <*•*. i« \" 'a n K r r a n - presentarnos las más modernas jo -
ponderación de su oréd.uo. vas de la pantalla, bate el record P . • : «^«wii au u r v w w , rao UÜ tu pautan n, uats c i i c u u i u 
b hr una ProPuesta de la de todas las emp'^sa» del Norte de 
Presenación de la Cámnra Mer- Africa. 
LA CI ESTÍON DE EGIPTO 
loor, entre dos Musas hermanas, Y 
este pago sin brillante moneda, ¿no 
vale más y es más grato a los rs-
Londres —Las regocia-iinnes anglo í''1 it'lS ^ viven Ía vida dê  ai'te 
egipcias interrumpidas hace diez ^ todo ese oro * esa Plata ^ 
días, a petición ele Nabas Pacha 
a los compositires. Era el fino pa- PUWtO a cumplir con su deber. E l 
go de gloria por gloria y loor por publico de Larache ya sabe quo la 
Asociación de la p r e im cumplirá 
con el suyo porqur j r er,tá agra-
decida de todo corazón. 
FELIPE VERDEJO 
Un éxito sin precedentes en cuan tanto codician los demás mortales? 
Para el pobre periodista que sueya tos festivales artísticos se han ce-
se han reanudado hoy y continuarán con flores de ilusión y con ver sobro íebrado QU Larv/.ie. fué el aloan-




P o k e t e i m f e r e s o s d e t o d a s c l a s e s e n " G O y T í " 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O • T A L L E R D E E N C U A D E R N A C I O N 
DIARIO MARROQUÍ 
C O M P A G N S E A L G g R 
no d e s a l e í i t a d ! . . . . 
El rraravilloso método de cureción POR ME&ft DE PLANTAS descubierto por el Abate Hamon 
LAS m CURAS ¥ 
curan radicalmente, porque son absolutamente vegetales. No exigen un régimen espe-
cial de alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna función del organis-
mo para que su acción sea eficaz. Ejercen una enérgica depuración y renovación 
orgánica, restableciendo el equilibrio de la salud. Son tan eficaces como inofensivas. 
E N F E R M E D A D E S Q U E C U R A I S 
Cura Núm. 12. • 
Cura Núm. 13. • 
Cura Núm. 
Cura Núm. 
1, — Diabetes. 
2. — Aibuminuria ne-
frits. 
Cura Núm. 3. —Reuma, ^ota, ciá-
tica, artrifismo. 
Cora Núm. 4. — Anemia, acciden-
tes de la etlad cr i t i -
ca y de la pubertad. 
Cura Núm. 5.— E x p u l s i ó n <Je la 
tenia. 
Cura Núm. 6. — Netvins, epilepsia, 
neurastenia. 
Cura Núm. 7. — Tos ferina. 
Cura Núm. 8. — Regbs dolorosas, 
s u p r e s i ó n de las 
realas. 
Cura Núm. 9. — Lombrices. 
Cura Núm. 10.— Diarrea, enteritis, 
colerina, enferme-
dades de los intes-
tinos. 
Cnr« Núm. 11. —Obesidad, paráli-
sis, papera, arte-
rioesclerosis. 
Oranos , herpes, 
virio";it.? lasnn^rs. 
Estrmi^o (enfer-
i je i •-. del). 




r u b e r c u l o s i s , 
bronquitis, enfise-
ma, tos, asma, ca-
tarro. 
Cor.izón, híeado, 
r i i. ' í e s , coi icos 






erzeinas, l lagas 
peligrosas. 
Cura Núm. 20. — Cura de estación. 
Eebricura. — Paludismo, fiebres. 
Cura Núm. 14. 
Cura Núm. 15. 
Cura Núm. 16. 
Cura Núm. 17. 
Cura Núm. 13. 
Cura Núm. 19. 
O P A T T ^ " 
XJ-ÍX-r*--,-•lv-' Pida con este vale, mandándolo como im-
presos a Laboratorios Botánicos, Rorda Universidad, 6, 
Barcelona, o Peligros, 9, Madrid, el libro GRATUITO «La 
Medicina Vegetal>, que enseña la manera de curar las enferme-




Nuevos ejemplos de las numerosas cartas que rc-
cibiracs todos los días demostrando su eficacia: 
Desde hace más de dos años que venía padeciendo «na anemia te-
rrible y por más que he probado todos ios remedios imaginables, nin-
guno ha dado d m,^ minirr.o resultado positivo, hssta que en octubre 
ppdo. me decidí a probar su Cura núm. 4 y quedé maravillada de sn 
resnlbdo: en menos de veinte días d i llevarla usando, he quedado 
conipleíamenfe curada. 
También mi hermano, que padecía bastante del estómago a conse-
cuencia de una opfración quirúrgica que se hizo, en unos veinte días 
que usó la cura •propíadá para ello, ha quedado completamente resta-
blecido, digeriendo bien toda clase de alimentos, cosa que antes no 
podía hacer. L o LA LÓPEZ, Teja, 33, Fuente la Higuera (Valencia). 
. . . M i querida madre estaba desahuciada de los médicos y casj 
siempre en cama: ya puede hacer todo lo de casa con la Cura núm. 16. 
Adcn:ás, he recomendado las Curas núms. 1, 2, 14, 15, 12, todas con 
resultado satisfactorio. S. PÉREZ ÜARCÍA, Azucarera, Arucas (Canarias) 
Creo no di a V.les., a su debido tiempo, las gracias por su envío de 
una caja n." 7, p:ira combatir la Tos ferina de mi hij ta de 3 años, que 
con la mitad de su contenido se curó, después de tener dos Sres. Médi-
ios dos meses, sin pnder extirpar tan fuertes ataques, que hasta sangre 
le producían, cuantío empezó a tomar estas tisanas que le curaron en 
íSdías. E . MAHILLO, Atarazanas, 10. Santander. 
«Esta es la gran medicación cue el Creador ha pnesfo a nnestro 
alcance; no busqueríos o t ra . Ojos ba pn - s ío en la Natnraleia todo 
lo que necesitamos para aliacntf.faos, para vestirnos, para C U R A R -
NOS». — Monscñon Kncip. 
Prov. 
NADA MIS OUB PLANTAS cacooiOJ 
Bortétod feufeima ftm&áa •& i g ^ 
QipHfai ieS.eM.0M 4* í n r o o t « e s ^ U a ^ a U 
Reservas: 89.000.000 de francos 
a u M i á i I«M*U PARÍS, I« i s a t 4 ^ 
¡TQDAB oriftAüKmaa B I BAXOA.. DS BOMA 1 lJS 
Pjppogrty j Mteo a-» tatos « r o l 
mam Ü tmm. v&st&m itArg T B * * * . 0 0 9 ^ H y 
*&ü*m ü m&m 1 iá Gprtea « i CEÉitts Wgg s ^ g ^ ^ 
Compañía Trasmediterránea 
LÍNEA BARCELONA-AFRICA-CANARIAS 
Depositario: M . D I A Z . — Faraiáda Mod. ris . ' —Aveof ia Pr̂ mo áe Rivera. —LARAC HE 
M O D A S B o d e g a s F r a n 
ANTIGUA CASA DEL PASAGE DE ( J O ̂ 80311018 
GALLEGO 
Sombreros de señora desde diez' LOGRORO 
pesetas en adelante. Id de niña des^j L03 Ü^JORES VINOS DB MBSij' 
de seis. Traje crespón de seda, des-^ 
de sesenta pesetas. Gasa de Gaug-: Dépciitario, Maauei Arenal, AT^; 
niño. (Frente antiguo zoco) encima 3 itoiag Yie«ari«. (YUla Mtr^ 
de la Andaluza. 
=9 
dceíte de oit^a 
i 
E l mejor aceite de mesa j para tode 
¡aso la marca registrada Pelayo, E* 
portadores: F . Durban, Crespo J 
Compañía. Sevilla. \ 
Agentes exclusivos para Laracbé 
y Alcazarquivir A. & S. Amielea 
Calle Real núm. 158 
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NOTA.—Transbordo en Ceuta ai vapor «Medtorráaea» e 
destine a los puertos de Tánger y Larache. ' 
OTRA.—Se admhé «árga para t^bs las puertas da Etaak. 
| a Itlas Cauarias y Baleares. 1 
Aaeneí» M Laraelu»? F R A N C I S C O I X O m 
BSTUADO m LA PLAZA I » IWA&A 
Aaiifud Hotel m©atado & la moderna, coa magaifieo lerrteiq 
áe cernedor; espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go-
(nidas a la parta; por abecoa y C i e r t o s . Se airrea eoearfa. 
»»*a es^a ^«ns« £ * msteto motes aa ipa^i 
Bine® Español deGrédito^S A. Ferrocarril de Larache a Aicazar 
tes* 
• M T i M i u n m i im* 
19 Étají i í if i) MillÉ 
ea»i«al ÉC&*1: i«a BJüaaai «s 
fUfltei «eaesnboisaáe: ia.iSfiJMf p ^ M 
Reaervaa: fajta.iaa^at 
Caja 0§ tíktsrot:% feter©»^ A 9* a la visia. teáola» ^owíaaSss 
ta pastee y £MSM artsaelwaa 
• w m a i ^ uraifctx &mm i ^ Ü H Ü M 
éa fe t̂wffigfe a 
| | ^ f e | i f fe 
ftaa. 0,75 s J e } ^ ® . TH^ay^ ^ T O i ^ 
G r a n E m p r e s a da A u t o m ó v i l e s 
. a V a l e n c í a n 1  
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
A «t.-Maévlíía de f i ta lojo, rapUes f cea butaca» tadlvidcales que la lae 
pfeea más antiifua esa mate^al ftpre&edo a tea canecer» qt» r*-
y t isieaal 
gatviafe diariQ es*H laroiifí, Jééisasv Arates T*mmr; Tateáa R 3 £ h 
U: Tetoéa a £an^f i Ba* Tasa. 
befarte ^ M í N ^ i Hrtl? 5fe?p¿2ifi?a Ü g ^ M M Ü i H | 
0§ Alciia? a Uradbai 6 45 8 7 *9 i©. i4 y 3«, ife, 47 y 3c. ta. 
Da > a a AraiU. Táager 6 y 4̂ 1 ta. 
De » a » » Rgaia.Tetcán.G^uU, te»indirecta 
Da » a » a Tánger, Teíuáo, Geata 6 y 45. 
iDe Larasfaa a Alcáian 8, ta, t t y 3o, tS, i5, t6 y 3o, t7 y 5a y t9 
Da » B Arcik, Táaber, Tetoáa. Ce «la, y da Tetaáa a 
Xattea y Bab Taza, 7 y 45. 
» a a R'gaiá, T^tués, Qauta, Xauctj y iab-7a* 
ia, S y 9o da la madrugada. 
> • » RgaM,Tet«áii.^a<ita,Sy3o,t3y 3o, diretes 
» a » I f a ^ f , , 5 y 45, t3. t?. 
O A F E 3 á S - R I S T A B K A M T 
ten il ? m 
De 
De 
De 50 a 99 
De 100 a 999 
l a 9 kga. Ptat, 1*00 Batalmafli fe pareapeíóa. 
10 a 49 » » V50 id. ¡d., 
» » ViS Id. Idc 
' o 1*50 par cada fraccíés de biíar»*1 
Da 1^09 ea adelante, a PtiU. las 1.000 kílegn"»"» ^ 
iraccianes de 100 kfefraasai. 
Compre Vd. "Diario Marroauí" 
Ferrccafril de Larache a Alcázar 
RSCKí Dg UOS B I L L E T E S D E S D E U R A C B E - P L A S * 
Da 
Da 
R ^ T A ^ b S a S o p i p a Myiaai IQleNa earríées teaia A^stíraa. m 
oom^teacíen eoa loa uapaaw da "Biaud l ins" 5 ^ aaiea da TSnsíi 
Taabiéa despaja biUctes para tedias laa iicees ^ 9 üece ceia&M-
das esta Impreca ae Sapafia iiálpi^w»dtdM fcatra Aipaairaa, @svf&a f 
Alieairas OMia, «a tJJilüllllnKi « « l a ^ HffaOa d i fel 
^r?íoi i (Si 'Aíriai. 
































^eao^i a afaaaaéa, alesdo tos aoaota fe U B ^ f M »• i * 
*a .oofftk y doaporg», 
OTRA.—Quedaa exotaidas dt ésta tarifa, las aereas**** 
ii^daateai moU^fe j •aloroÁ&fiaMblea y pelifrotaf; 
n s l&dltia^lea, TOhmtooaaa o fe « a m l o s ^ a a ^ a p ^ » 
! n i 
Catáro fe s m h a y Suénm da I M r t ^s* Hfs 8 ás! 
I fe Dloliataro fe tffl 
NOTA,—El servido desde la Plaza de Espáña, es eoabiMade 
•n Isa íccfeef-Mtomóvües de !a Eapresa «Hernández Hermaaes.» 
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[ s j o t i c i e r o l o c a l 
GRUPO DE FUERZAS REGULARES JUNTA DE PLAZA Y GUARNICION 
INDIGENAS DE ALHUCEMAS NU- DE LAIIACHE 
MERO 4 1 
ULTIMA HORA 
la maña va de ayer i-vo- cidente vida incendios Solicitar por 
Llegó en 1 ^ ^ ^ ^ cnUiiuaudo via carta "Seguros". DIARIO MARRO-
deUte Hircicióa a Alcazarquiviv, QUI< 
^ ^ c o m a . n ^ e d e l G r u - j 
el distiDK Leopoldo Ka-j 
ANUNCIO ÁNUNOO 
LOS SUCESOS DE CHINA 
ce 
í Cuerpo de guardi* contra los ccn-
i trabandistas, ha sino muerto de 
Shangai.—Un grupo de bandidos cuatro balas de revolver en el mo-
Autorizado este Grupo para ad- ' Necesitando adquirir esta Junta ha ataCado la ciudad de Cingsouch i . K iito de detenerla un ccnocido ban 
quirir por gestión directa con arre- los ai,tículos *** u continuación se situada al norte de la provincia de dido 
po de «eBul ' j ESTACION OFICIAL TECALEMIT jó al caso segUn(j0 ¿e ia real or- 1,elacionan para las atenciones del Cian Cu, matando n un r^ i 'a r do 
pero. ^ j ^ fden de 27 de octubre 1917 (C. L . Parque de Intendencia de esta pía- hombres, mujeres y HÍTIO?, j FRANKLIN PROPARLE CAND1DA-
! 219) nueva compra do 1000 correa- za, se admiten ofertas de 11 a 1 VSQ Inmpdiatampnte de cometido el he ' TO 
cho, se entregaron al saqueo da la! 
De ^ ^ t " - ; Garage Continental 
condiciones del contrato y siendo 
El señor 
ntos que «e t w j ^ a e.ia R.a- u juntos qu a 
•% Vacum Oil Company , - . 
-i .-^ite de • j 
lion Manuel *aw. los Lleven sus coches para engrasar y urgente la adquisición de los mis-
f*™! . j nios con arreglo al modelo que es-
" "desengrasar", por los aparatos Té ^ explies(o en el Aimacén del 
calemit instalados en el- garage Con Grupo, durante 10 dias, a partir 
Unental, Sus coches qudarán l i m - d« fIia P " f ero de W 0 i se VQCih'x-
r Alcazarquivii- «i tán por el comandante mayor del 
„ « de La- pios de la grasa usada y se reem- Grupo ofertas de los licitadores que 
Juan Ya plazará por |a nueva automática- deseen presentar modelo. 
Las bases de contrato son las mis 
- niente. Limpia las cajas de veloci- mas que las qile se anunciaPon pa. 
•jes por haber sido desechados los horas del dia 10 de mayo próximo. 
> anteriores por no ajustarse a las ^ ciudad. 
Alcazarquivir 
J T d S Oi-^o le Regulares 
racbe teniente coionel d^n J 
el
ARTICULOS 
Azúcar 73 kilos; carbón vegetal 
i / quintales, cebada 1.721 j paja 
pienso 1.753 QQms. 
Los depósitos para poder concur-
sar, pueden hacerse todos los dias 
laborables en [a Caja de Caudales 
del Parque de Intendencia do 11 a 
13 horas hasta las 13 del dia 9 del 
QUINCE MUERTOS Y HERIDOS EN 
ACCIDENTES DE AUTOMOVIL 
j Nueva York—Circula d rumor, 
ríe que el gobernador Franklin Ro-
sevelt se presentará como presiden 
le de los demócratas en el próximo 
año de 1932. 
Londres.—Desde el sábado u l t i -
mo al domingo, se han r.-istrado SE PRODUCE UNA NUEVA BAJA 
numerosos atropellos de nüícmovjl EX LA BOLSA DE NUEVA YORK 
del que resultaron muertos quin-
gUpóco después de su llegada el se-
- ^fcgue estuvo desnachando con dades, puentes traseros y todo aquo ra el dia 22 de mayo del ano pa-
ce hombres y otros tan'.os iiorid- ¿. 
INAUGURACION DS LA EXPOSI-
CION PARISINA 
Paris.—Antes de embarcar para 
lepu-
blica señor Dmimergii-3 lia inaugu-
Nueva York—A pisar de los pro-
gresos señalados en ciertos valores 
la semana pasad.» en Nueva York, 
el nivel do estos lia bajado general-
mente de dos a tíos puntos ente-
ros. 
T nJral ' jefe de la Cucunscrip- necesitase de engrase Prue- sad0' a™nciado en la cubierta del l'0* artículos han de ser de pro-
6 g xcelentísimo señor don Fe- 110 QIIE NECESLTASE DE ENGRASE- PRUE D. O. de 4 de mayo de 1929 (D. O. cede™a nacional, admitiéndose 
e^ ben y se convencerán. número 98)' también la concurrenoiú de los pro-
derico Caballer DiSp0nibleS coches de ocasión de El imporíe de este anuncio será en la zona del Protectorado X* Uei,Ú-
A1 A , A pagado por el que obtenga la ad- español en la forma determinada en bllfa ^ A C 
De la vecina población de Alca- vanas marcas, procedentes de cam- jnf1icación el 0 de condiCÍOn9S legales ^do ayer el pequeño palacio de Ui 0 6 O e m í N a S 
urquivir saludamos ayer en esta bios Renauit a precios sumamente 
plaza al conocido comerciante* don 
Rubén J. Cohén. 
baratos. 
Grandes1 facilidades de pago 
Estuvo ayer en el sector de Ben i Avenida Reina Victoria.—Larache 
Los pliegos,de condiciunes serán que se halla de manifiesto en la tn-
extendidos en papel sol/.'ido de la blilla anunciadora de este organis-
clase correspondiente segón la ley mo. 
Aros para inspeccionar los trabajos 
que allí se realizan el teniente coro-
nel jefe del batallói. de Figueras 
sñor García Conde, que regresó por 
la tarde a esta plaza. 
En el sorteo celebrado ayer en el 
Hospital de la Cruz Roja corres-
pondió el premio al número 47. 
Se alquilan locales para comercio 
u oficinas detrás de establecimien-
to "Goya". Razón en MGoya". 
Se hacen trabajos de plomería, 
herrería y cerrajería a precios eco-
Bem barón k Hazan 
nómicos. 
Razón: en esta Redacción. 
riel Timbre. 
Segangan, 25 de abril de 1930 
El Comandante Mavor 
ANTONIO AYMAT 
V. B. 
El Tte. Coronel 
SANCHEZ 
Exposición parisina. 
MISTERIOSA MUERTE DE UN FI -
NANCIERO AMERICANO Las muestras de azúca?' para su 
análisis, pueden entregarse en t r i -
plicado ejemplar en la Secretaría 
de la citada Junta hasta el dia 6 ricano Robert M a ^ r hn sido Kalla-
del próximo mes. 
Nueva York.—El nr.ancicro ame-
Dr. J, Manuel Ortógaj 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA* • 
DES DE LOS OJOS \ 
Oculista de los Hospitales Mi l i t a r 
y de la Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftálmica! 
Nacional de Madrid 
y de THotel Dleu de Paria 
CAMINO DE LA GUEDIRA NÜM. 44 
Los gastos de anuncios serán sa-
tisfechos a prorrateo entre los ad-' 
judicatarios. 
Larache 22 de abril de 1930. 
E l Comandante Secretario 
CARLOS ROSADO 
V. B. 
El Tte. Coronel Presidente 
GARCIA CONDE 
do esta mañana muerto en su habi-
tación, de un tiro de rrvolver. 
Como sufre ataques mentales, su 
muerte ha sido atribuida a suici-
dio. 
LOS SUCESOS DE PALESTINA 
CALLE DEL CHINGÜITI 
Sandía valenciana y Ckina meló* 
veido tendral. Gafiamoaes, mai^ 
amarillo, alubias y Garrafalei. 
DIARIO MARROQUI ES 1 L Plíki 
IODIGO DE MAYOR GÍRGULA-
GTO?í O » T A 
! Gramófonos y discos "La Voz de 
¡su Amo". Esta casa invita a su dis-
! tinguida clientela a escuchar los.p[or" d€ owwilta de 8 a 6 de M 
Be alquila babitaeién amuebia&i últimos discos de "La Voz de su tftrde 
para une o dea cabaileroev Infor-
marán kloteo de la Vinícola. 
Se ofrece joven para colocaeióa 
Amo" en tangos argentinos por Sán 
chez Terrado. El alma de la copla 
por el Pena (hijo) y Guerrita y otros 
por Vallejo, Angelillo, Marchena, 
Y O 
Joto de ñrte 
ñvda.Kelna Victoria 
T á n n p r 
Jerusalem —El Iribunal de Jus- 1 ^ * • 9*4 V / 
. . . . 'e»-̂ " 
ticia ha rechazado la petición de e , * ' l 
indulgencia de José Lrfall , único. C o í U L ¿ 0 / 2 VWQTílZQCL 
I judio condenado a muerte por los i . 
pasados sue-3ŝ s de Palestina. 
| Clima excelente, salubridad per-
LOS VIA TES DE L I NDBERG | fecta. El mes de Julio temperatura 
I máxima 28 pradnq mínima 17, Pla-
France Field BUb-a . -Mn lerg ^ herraosa. Baños de mar. Noches 
ha aterrizado en Francy Field (Pa-, , . j - u ^ , „ . x 4 , ^ . frescas, sin humedad. Excelentes namá) antes de la hora prevista pa- j - ' 
ra el aterrizaje !vía8 de comuni jHcijnes. Para ín-
j Con esto motivo ha quedado inau;formes: GoiI,ité Oñoial de Turismo, 
gurado el servicio postal para la BBS 
América del Sud er siete dias. | ' 
de oficina sabiendo mecanografía J.Cepero y el Niño del Museo. E l Uru 
con conocimientos de francés. Nej 
le importa sueldo a percibir tra-« 
bajando incluso de meritorio. 
guay por la orquesta Alady y coro 
Cómprame un Polo" y Sepepe, La 
Viejecita completa en 4 discos en 
Album y otros muchos difícil de 
Por ausentarse sus dueños se ven- enumerar, 
de el mobiliario de la calle Guedi- Grandes facilidades de pago Agen-
ra. Chalet pequeño de Zayas el nío __ , . , , « , ^ 
lunes y martes dias 14 y 15 disde t ™ Jimt0 a1' Ca8Íno de 
las 16 a las 18. Clases. 
Piaza de Toros de Ceuta 
Se necesita productor seguros ae- tiíÉTBO MAJOQ SAfifttíür^ \ 
EL DOMINGO 4 DE MAYO 
se lidiarán seis hermosos novillos-toros de la acreditada ganadería de 
Herederos de don Esteban He^nanez actuando los afamados matadores 
Sidney Tranktln y Sótano lorón 
mano ^mano 
Habrá trenes especiales y servicios d autobuses para esta corrida 
UN PASTOR INCULPADO DE TEN 
¡ TATIVA DE MCEftlR 
Otava.—El reverendo Padre Ja-
mes Vilson, pastor de la primera 
.iglesia metodiza, ha sido iuculpa-
[do de tentativa de muerte. 
LOS MISTERIO? DE NUEVA 
YORK 
Nueva York.—M.ke Redde, de l j 
PEDID LECHE " G A V I O T A 
Regalamos uc bote de nuestra 
excelente leche condensada al 
consumidor, a cambio de einco 
etiquetas de las que van pega-
dás ¿ cusatroa botes. 
Ü canje se efectuará ea los Es-
fablecimlentos expendedores. 
Ascensión a la gran momaña india 
"tvenst", la más alta del mundo 
Con motivo de este gran acontecimiento y estando próxima la fecha en 
que hace inventario la Gasa M. Dia^ts e Hijos de esta plaza, tiene él ho-
nor de comunicar a su distinguida líentela y público en general, que 
realiza a precios nunca vistos todas as existencias de esta acreditada 
casa. 
Mantones de Manila, mantas de seda y lana, impermeables, sodas, cres-
iPones, tapices, kimonos de seda bordados y pintados, gerfumera, cami-
sas, medias, calceMnes y todos los Artículos en general propios de un 
bazar. 
Para mayor comodidad del público todos los artículos tienen marcados 
sus precios. 
SORPRESAS 
Por 2 pesetas siempre toca 
Entre los varios premios que sa regalan figuran un mantón de manila, 
una colcha de seda, una manta de lana de viaja, varios tapices, y un sin 
ñn de artículos dificiles de enumerar. 
Por cada 50 pesétas de comprasi 
se regaiam una sorpresa 
H ift » » # 'l 
IX i 
Si que.reis que vuestos hijos 
sean sa^os 
NO OLVIDEN LAS SEÑAS 
Entrada a la calle Real 
Gasa M. DIALDAS S EUOS 
Frente a la Jefatura de Policía 
C A F E M A D R I D 
ltrMI > 
BAR - CAPfe - RESTAURANT 
S E R V I C I O DS C O M E D O R A LA CARTA 
Especialidad en freiduría de pescado. 
Excelentes bebíass de las más acreditadas marcas. 
Propietario: Juan Valle Román. 
Justo «! Teatro Espafia. LARACHE. 
A p e s u u m a y o r d t o a * . & 
«•tos babéa M querían tomar y» a i s leche y tb 
Mibarfo ú médico insistía en que la leche coatí» 
fiuára dendo la base de su alimentación. 
Mamá estaba preocupada . . . pero solucionó el prt» 
blema dándoles rebanaditas de pan bien llenas 
de confitura blanca que sus híjitos tomaban con 
vardadero afán. La confitura blanca no era otra 
cosa que Is riquísima, pura y nutritiva 
L e c h e 
C o n d e n s a d a a z u c a r a d a 
LA LECHERA M^^l 
v5 Sin diluir, tal cual sale ¿zíb^te. y¿ 
DIARIO HAimogu! 
" D I A R I O u E N A L C A Z A F ^ O U I V I 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviño 
DE ALGAZAR A SEVILLA 
Ua viaje desde Alcázar a Se- se halla en ÍDincjorablcs cundí-
villa, invirtiendo en el recorrí-j clones; y cm orgullo podemos 
do, entre áutos y vapor diecio-l decir que las carreteras españolas 
cgo horas, resuitá ciertamente| nada tienen que envidiar a las de 
molesto, pero esas molestias!primer orden del extranjero, 
quedan recompensadas por el j En algunos trozos, grandes bri-
placer de conocer y admirar a gadas de obreros hacen algunas 
esta bendiia tierra j reparaciones, y en otras vatias 
Para los que no han tenido máquinas hacen el rle^o del as-
la dicha de visitar'a, ha da re-, faltado. Por la fuerza de la eos 
sultar pálido cuanto pretenda- lumbre, no coucebiamos que en 
mos decir de la belleza, noble-', el arreglo de esa carretera no bu-
za, nobleza y actividad de esta bese moros trabajando. £1 som-
hermosa capital andaluza. 
A todas horás del día y de la 
noche, una enorme afluencia 
de público y un continuo circu-
ar de autos, coches de caba-
llos y tranvías y, como en las 
grandes cápítales, nadie se co-
noce y todos van de prisa. 
E l servicio de policía es ad-
mirable y gracias á su especial 
organización no es posibíe 
atropello alguno, a pesar de los 
miles de autos que constante-
mente circulan por todas par-
tes. 
Aunque muchas familias se 
han marchado pasadas las fíes-
tas de Semana Santa y habien-
do tenido que suspender por 
unos días la inauguración de 
la feria a causa de la lluvia, to-
dos los hoteles, sin embargo, 
se hallan ocupados y muchas 
casas particulares han cedido 
habitaciones. Tal número de 
forasteros hay estos días en 
Sevilla, procedentes de todas 
partes, que nachos han tenido 
que utilizar como dormitorio 
los taxis de alquiler. 
Hacemos un paréntesis en 
esta, que continuaremos en 
sucesivas crónicas, para seguir 
dando cuenta del viaje de la 
Comisión del Círculo Mercan-
til de Alcázar, a la que tengo el 
honor de acampanar. 
Va magnifico auto de «La 
Válenciana nos tras'ada, en 
brero de ala ancha de esos obrr 
ros, no nos llegaba a convencer, 
por la antigua costumbre de ver 
sólo chilabas. 
Admiramos en toda su esplen-
didez, el hermoso y cultivado' 
campo de esta bella Andalucía, 
en donde miles de 
terreno se hallan 
hectáreas de 
debidamente 
ta forma, vemos a S. M. la Reina 
doña Victoria Eugenia, Sus Alte-
zas Reales las princesas y al capi-
tán general de Cataluña, el inhn-
te Don Carlos. 
Al paso por el Real de la Feria 
de las augustas y regias personas, 
eran saludadas por el público oon 
grandes salvas de aplausos. 
A las once de la maiacanos 
traslademos al Círculo Mercactl), 
en donde somos p-nsentados per 
el presidente del mencionado or 
gaolsmo, don JefE J . de Olme-
do, al presideole de la Federa-
ción de Circuios Mercantiles don 
Rafael Salgado y al secretario se-
ñor García Pando. 
En la reunión tenida a esa hora 
por los presidentes de Circuios 
Mercantiles, el presidente del 
Círculo Mercantil de Alcázar pre-
sentó las peticiones que llevaba, 
siendo todas admitidas para su 
rotuladas y primorosamente hecha discusión en la asamblea que ha 
de tener lugar mañana lunes. 
Por la importancia de los asun-
la siembra. 
Mucho hay qué aprender toda-
vía en ese país, para igua a se al 
cultivo y rotulación de los terre-
nos de España. El ganado, en 
grandes piaras, guiados por sus 
gañanes, pastorea por estos cam-
pos, que se hallan pietórícos de 
ezhuberancia y donde la tierra, 
como madre cariñosa, ofrece el 
fruto de su savia. 
Por fía, a las siete y cuarto, 
molido de tanto auto, pero satis 
fecho de lo que hemos visto y 
aún nos queda que ver, llégame 
a Sevilla; y desde ios primeros 
momentos empezamos a admirar-
la y a quererla. Esta hermosa tie-
rra, llena de luz, de vida y ale-
gría, acaricia al forastero con su 
seductora mirada. 
Sus hombres son nobles e hi* 
dalgos y BUS liadas mujeres, be-
llas como sultanas, ilevao su sus 
miradas y aodarea, toda ta seduc 
tora gracia y sal de Andalucía. 
En la puetta de ta Agencia de 
''La VaieociaDa", y por encargo 
tos a tratar en esta magna 5sem-
bles, procuraré telegrefUr las con-
clusiones, ya que todos son asun-
tos de rntreadisimo interés para 
el Comercio en general. 
Después de treinta años de 00 
ver un circo taurino, asistimos el 
domingo a una novillada, en la 
qge actuaron de matadores Re-
verte, Bienvenida (losé) y Pííia. 
La plaza está atestada de público, 
asistiendo a los toros las prince-
sas y el infante Don Carlos. 
L a presencia en el palco re 
gío de las augustas personas, 
fué acogida por ei pub igo ion 
grandes »p ausos. que se repi-
tieron al marcharse. 
L a novillada, en -general, re-
sulto muy deficiente, sobresa 
liendo algo Piliía sn las faenas 
de muleta. 
Por la noche, el real de la fe-
ria era imponente per Id enor 
uae afluencia de púbiieo. tdu-
rante esUs fiestas todos los se-
Teatro Alfonso Xllf 
ALCAZARIIUIVIR 
Hoy 1 de Mayo de 1)30 
Estreno de la gran super-
producción que lleva por tí-
tulo 
DE TELEFONISTA A 
LLONARIA 
MI. 
ca mantilla española y otras lu-
ciendo graciosamente hermo-
sos mantones de Manila. 
La afluencia de público que 
hay en la feria y que ocupa el 
Parque de Atracciones, no im-
pide que los establecimientos 
estén todos abárrotados de pú 
blico y que las calles no pier-
dan ni un momento su animá-
jión. 
GALV1ÑO 
Sevilla 28 de Abril da i93o. 
Gafé - Restaurant "La 
Unión" 
(Antiguo Sanatorio) de Inriqua 
Be jarano. Esmerados servioios. Ga-
fé exquisito. Vinos 7 licores de 
las mejores mareas. Se serven eenal 
Se reciben encargos para k«daa f 
bautisot 





general. Perfumería artíeuloi^M 
fiene y <te oirujU 
P í a » del T»*troi ^ 
Agencia Juan López 
Berriaio do eamionolao pura fa | fr i 
Jeros. Salida de Aloáiar f ara TofíaJ ^ 
¡ñutomouUísta^ 
atención! 
"La Igualdad", sucursal de la ^ 
sa "Buker" de Tetuán situada en 
la calle Znaidia, quedará abierta M 
público a partir de hoy 30 ^ 
marzo en donde encontraréis todo 1Q 
concierne al ramo de autos 
deá presidente del Circulo Mer- villanos lucen sombreros de 
| M o m e ü t a d después de sacudir 
SfcVíLLA E N D O M I N G O 
mosjeomo p: t ia ch ca, sufrí 
mos una dolorosa de e o c i ó n 
al obie.varsu enorme p .ra l i 
zs CÍÓ3. 
Calles que antes fueroa todo 
P e d i d J a r a b e S a l u d 
p a r a e v i t a r I m i t a c i ó n * » . 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
un b tea viaja, desde U ciudad j 
d e í L u c u s a Id capital del Pro- cauíl1 de ¿ievíU<í» eA «-ooaerje de ala ancha y todas las mujeres 
tectorado, en donde hacemos:dlcba or8<ia,aino u0» Ucva al so- van ataviadas unas con la cl^si 
trasbordo a otro auto de U mis-i^610 Hétct^nUña, en donde 
ma Empresa que nos deja enintts baspedunos. 
el muelle. 
A tas diez de la mañana del1 el polvo de uucstra r«pa y ac 
sábado, en un viaje feliz por el; nuestras cara*, hacem 0 ua^ corto 
f xca ente estado del mar, ha-i visita a ia capit p¿ia descansar 
temo i la travesía del Estrecho] del pesado vieje que htmo: he-
a bo 'do del «General Sar jurj » cho. 
qoe uaa hora y cuarto c ^ p u é s \ 
r os ieja en el mismo muelle de | 
Algeciras. | ^a *8S P'ioeras horas del do-
Hacemos un corto recorrido mingo, abandonamos el hotel, 
por Us cáeles más céntncas de fa zándones a recore IB pobla 
PDM c'6n y como amar t s c ón. Es primer día de Feiia, y 
de A geciras, a la qU - quere- Sevilla está deslumbradora. ÜQB 
enormidad de público, ocupando 
autos, coches y otros a pie, se di-
rige a ai mercado de gaaado. E o -
cants ver tantas j^c^s y c^bxllo», 
enjaezados a la jerezana, ecupa-
actividad y alegría, se halisn dos por jinetes, aUviado^ a la an-
hoy desiertas y las hiervas ere • daluzs, con sus liadas mojerci», 
cen en su empedrado por la monUndo briosos caballos, 
fálía del tránsito que t.n otras Vestidos graciosamente en es-
épseas tuvo, ! « • « « « ^ « « ^ « ^ _ _ _ _ _ 
Desoués de repon-, r un tan-
to nuestras fuerzas con un al-
jtnile'zo deficientemente ser-
vido, ocupamos nuestros asien-
to un Bugatti», sin darnos 
cuenta de los centenares de 
kilómetros de carretel que t • 
nemos que recorrer. 
E l paisaje que se ofrece a 
taüestra Vista en este recorrido 
ta eooot.der. Como c'ou ci-1 piri C e « a . Lanche, Alciz.r 
Bemotaeráf.ca, vamos dejando r Arc l | , . jOSE S A N C H E Z MARTIN. 
r&pHamer.te ^tras pintores os 
pü b' Ciro«. todos de un sím Larache: Travesía ChlnfuW (Delega-
pático atractivo para el vi-jero. i6*00 H i s p i ó Suiza). 
La carretera que atravesamos! 
D E L L C D O . A. GARCIA 
G A L A N 
Galle Zulca, 
frente a la Plaza del Teatro 
ALCAZARQU1VIR 
Muiros r Hizondi a lea eoho d i 14 
mañana 7 a laa dea d i la tardU. 
logroao para Áloásar d i loa iadli 
aadoi Bitioa a la miama fcor& 
Barrifio d i tars i tetri la 9m& 
alón f Id Mrtaoián m tmm&ft 
Dowaofco Ü mmi M Ü i i m 
mujnwiSM BU Bijknm 
Visitad esta casa antes de hacer 
vuestras compras en donde leréii 
bien atendidos „ 
Stok Ounlop 
iOMPRE ÜST1D ÜN ÍAQülTl D| 
BLU1 BAND 
11 producto que austituya la m«jô  
d« las ma&tequillai 
D I VBNTA JEN LA THNDi ^ 




Especialista en garganta, nariz 
oidoa 
Consulta diaria de 4 a I 
ALCAZARQUIVIR 
Casa de Emilio Dhal 
S E VENDE 
Se vende, una empacadora. Muohd 
rendimiento. Razón don Franoiicl 
Pérez Rosado 
ALCAZARQUIVIR 
S í q u i e r e V d . v e r 
a s u s h i j o s c o n t e n t a s 
d é l e s e l a g r a d a b l e 
j a r a b e S a l u d . 
Con ésie famoso re 
constituyente les dará 
la alegría y el vigor que 
les falta y combatirá los 
estragos de la inapeten 
cía, desnutnción. ane 
mía, raquitismo, cloro 
sis y demás enfermeda 
des producidas por lo 
debilidad 
Se reciben encargos para Santos, bodas y bautizos 
Zoco de Sidi Bubamed, Junto g 1% Bandera Española. — Aloaz&rquivlt 
• t t f l H M M M M M I 
DEPOSITO de i CEITE 
de¿ molino de Tílcázar 















t o d o d e o l i v a 
Horas de uenta: d e S a í y d e 4lal7, en 
eíDepóslio, frente a i Casino á¿ Clases 
¡Mto ai aceite de soga! 
¡Vaso ai aceite de otiua! 
J a r a b e d e 
H i P O F O S H T O S S A L U D 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
L t i v e b í c n l t s de esta marca i s s loo 
raái baratoi, los de otaiaBit aaái eco-
DÓmlca y de mayir dar&oióa. 
Piezas de recambio 
H I"! II BBBBBP»»! MU l l l l i a i m M B M B e B M M g M g M 
Mit fe ni» í i s fe p i . iiunt 
ENTRE LARACHE, CEUTA E INTERMEDIOS, CON ENLACE AL VA-
POR CORREO D E ALGECIRAS, IQA Y VUELTA. 
Satlda de Carache, 5 m a ñ a n a n t e TBenin, S'30,~-t>t Dar 
Zauen, ó'30,—Üe Tetuán, S. 
Satlda de Ceuta, 5 tarde.—t)e Tetuán, 6t~~t)e t a r Xaatn, 
6'4$.~-De TZentn, ?'30. 
CCeQada a Carache, a tas S'J5 de ta tarde* 
Precio Carache-letadn, 12 pesetas. 
Precio Carache-Ceuta, 17 pĉ ta6t 
bESPACÍlOS DÉ B I L L E T E S 
Larache^ plaza de España, kiosco de don José Pascual. Tetuáo, vi*** 
Alfonso XIIT. Ceuta, Barco de Algebras y "Oficina Manfiess*. 
NOTA.-Para viajes particulares, tenemos el coche a di-.posicióo d« 
quien lo necesite, al precio de sesenta peseta? a Tetuán y pefl 
U i a Ceuta» 
